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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby Polyfunkčního domu v Brně-Židenicích, na rohu 
ulic Táborská a Letní. Budova svou výškovou členitostí vyrovnává výškové rozdíly okolní zástavby 
a svým tvarem kopíruje roh parcely a zároveň vytváří plochu vnitřního dvora. Jedná se o čtyřpodlažní 
objekt s jedním podzemním podlažím, ve kterém se nacházejí garáže a technické zázemí objektu. 
Nadzemní část je funkčně rozdělena na dvě části. Část komerce – knihkupectví s literární kavárnou, 
papírnictví a trafika – vychází z potřeb žáků střední školy, nacházející se na protějším rohu. Druhou 
část tvoří celkem 10 bytových jednotek, z nichž 4 jsou mezonetové.  
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový montovaný skelet s předpjatými stropními panely. 
Základová konstrukce je složena ze základových pasů, prefabrikovaných kalichových patek                              
a základových prahů. Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová.  
Důležitým prvkem objektu jsou posuvné nerezové perforované panely, které plní funkci žaluzií                    
a současně odpovídají charakteru průmyslové části města. 
 
Klíčová slova 
Polyfunkční dům, Brno, Židenice, Táborská, posuvné nerezové panely, fasáda, montovaný 
železobetonový skelet, knihkupectví, byty, zelená střecha 
 
Abstract 
The subject of this bachelor thesis is a new building solution of a multifunctional house foundedon 
the corner of the streets Táborská and Letní. Topography of the building balances the height 
differences of the surrounding buildings and while its shape follows the shape of the corner of the 
plot it also creates the internal court area. It is a four-storied building with one overground floor 
which consists of garages and technical facilities of the building. The overground floor is 
functionally divided in two parts. The commercial part – bookstore with literary café, stationary and 
tobacconist’s – is based on the needs of high school students who attend the high school situated on 
the opposite corner of the street. The second part consists of ten housing unit in total from which 
four are duplex. 
The supporting structure is based on reinforced concrete prefabricated skeleton with pre-stressed 
ceiling panels. The substructure consists of strip footings, precast calix foots and base thresholds. 
The roof is designed as flat and single casing. 
An important element of the object are perforated stainless steel sliding panels which fulfills the 
function of blinds and match the character of the industrial part of the city at the same time. 
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Předmětem zadání ateliérové práce byla novostavba polyfunkčního bytového domu v Brně - 
Židenicích na místě nárožní proluky v uliční frontě ulic Táborská a Letní. Hlavními požadavky bylo 
dodržení hmotové struktury daného území a územního plánu města Brna. Dále vytvoření alespoň tří 
velikostních typů bytů a funkční náplň dle analýzy území. 
 
Na základě územního plánu města Brna bylo potřeba dodržet výšku stavby z ulice Táborská za 
účelem začlenění do kontextu ulice. Na straně do ulice Letní je budova zvýšena kvůli navázání na 
stávající objekt. Kvůli velikosti parcely a potřebnému oslunění budoucích bytů, byla na ulici 
Táborská odstraněna sousední budova nevhodného objektu.  
Nároží budovy je akcentováno vysunutou kavárnou a terasou, což koresponduje s přístavbou 
budovy střední školy, která se nachází na protějším rohu ulice. Budova je zastřešena plochými 
střechami, což v této oblasti není příliš časté, a proto je ze strany ulice Táborské navázáno na 
sedlové střechy šikmými předěly mezi terasami bytů. 
 
Navrhovaný objekt je funkčně rozdělen na dvě samostatné funkční jednotky, tedy část sloužící 
k bydlení a část sloužící občanskému vybavení. Idea hmotově prostorového ztvárnění vychází 
z návaznosti na okolní budovy, územní plán a továrenského prostředí. Z tohoto důvodu jsou 
hlavními materiály budovy kov a sklo.  
Kvůli orientaci nároží na severní stranu byly hlavní horizontální komunikace, v tomto případě 
pavlače, umístěny do ulice. Prostor pavlačí není stavebně uzavřen a pro zastínění je využito 
posuvných perforovaných panelů. Tohoto prvku je pak využito i v druhé části objektu, tedy 
knihkupectví, kde tyto panely plní funkci žaluzií. Posuvné panely dodávají fasádě variabilitu 
průmyslový vzhled budovy.  
Ze strany dvora bylo hlavním záměrem využít oslunění z jižní strany, tedy velké prosklené plochy 
do hlavních obytných místností a na ně navazující balkon. Samotný dvůr slouží jak pro všechny 
obyvatele bytového domu, tak jsou zde vyčleněny dvě soukromé zahrádky.  
 
Obytná část objektu skýtá celkem 10 bytových jednotek. V přízemí jsou byty oproti úrovní 
chodníku zvednuty o 46 cm kvůli vyrovnání se úrovni dvora, který je řešen jako zelená střecha nad 
garážemi. V přízemí se nachází pouze byt správce a jeden byt 1+kk. V druhém podlaží se nachází 4 
byty o velikostech 1+kk až 2+1, přičemž všechny obytné místnosti jsou orientovány do dvora – na 
jih. Na severní stranu je orientováno pouze okno z kuchyně. Ve třetím podlaží se rozmístění bytů i 
jejich koncept opakuje, avšak jedná se o byty mezonetové, pokračující od 4. nadzemního podlaží, 
kde má každý byt svou střešní terasu. 
Část komerce zahrnuje 4 podlažní knihkupectví s literární kavárnou ve druhém podlaží. Dále objekt 






A. Průvodní zpráva 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
   
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
  A.2.1 Výčet výchozích podkladů: 
A.2.2 Výčet provedených průzkumů: 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
b1) dosavadní využití  
b2) zastavěnost území 
c1) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, poddolované území  
c2) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
d) údaje o odtokových poměrech 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, (vyhláška 501/2006 o obecných 
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů - novela 431/2012:) 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, (z vyhlášky 501/2006 o obecných požadavcích na 
využívání území - ve znění pozdějších předpisů – novela 431/2012) 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
b) účel užívání stavby 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, (vyhláška 268/2009 o technických požadavcích 
na stavby ve znění pozdějších předpisů – novela 20/2012 a vyhláška 398/2009 o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) 
Projektovaný záměr byl srovnán s vyhláškou 398/2009: 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, (z vyhlášky 268/2009 – o technických požadavcích na 
stavby - ve znění pozdějších předpisů – novela 20/2012) 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 
k) orientační náklady stavby.     
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
SO 01 POLYFUNKČNÍ DŮM V BRNĚ 
SO 02 SJEZD NA KOMUNIKACI 
SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 04 PŘÍPOJKA VODY  
SO 05 PŘÍPOJKA KANALIZACE 
SO 06 PŘÍPOJKA ELEKTRO 
SO 07 PŘÍPOJKA PLYNU 
SO 08 OPLOCENÍ 
SO 09 TERÉNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
SO 01 POLYFUNKČNÍ DŮM V BRNĚ 
a) technické řešení, 
b) výčet technických a technologických zařízení 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovaná místa technické infrastruktury 





B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
b) použité vegetační prvky 
c) biotechnická opatření 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
b) odvodnění staveniště 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5) 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 











A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   Polyfunkční dům v Brně 
 
Účel stavby:   Polyfunkční dům - objekt pro bydlení a komerční využití  
 
Místo stavby - adresa:  Brno Židenice, parcela číslo 735, 734, 733 
 
Katastrální území:   Brno, Židenice [611115] 
 
Dotčené pozemky:  189, 191, 731, 732   
 
Charakter stavby:  Novostavba    
 
Předmět dokumentace:  Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu na 
ulici Táborská v Brně Židenicích. Objekt je navržen v místě nezastavěné 
rohové proluky na ulici Táborská a Letní a v místě asanovaného rodinného 
domu. 
Objekt je řešen jako 4 podlažní se 1 podzemním podlažím. Z technického  
a funkčního hlediska je objekt řešen jako železobetonový skelet. Stropy jsou 
navrženy z předpjatých stropních panelů Spiroll. Střecha je plochá 
jednoplášťová.  
Součástí PD je řešení napojení objektu na komunikaci novým sjezdem 
i napojení na potřebné inženýrské sítě – vodovod s umístěním vodoměru v 
temperované technické místnosti 1. podzemního podlaží a přípojka NN 
vedená zemním kabelem z nového přípojkového pilíře do elektroměrového 
rozvaděče umístěného v nice na fasádě objektu (viz. koordinační situace). 
Splaškové vody budou napojeny na veřejnou kanalizaci, dešťové vody ze 
střechy budou taktéž odváděny do veřejné kanalizace. Objekt bude napojen 
na veřejný plynovodní řád, hlavní uzávěr plynu bude umístěn v nice na fasádě 
objektu (viz. koordinační situace). Zdrojem vytápění budou elektrické stropní 
sálavé panely. Skladby konstrukcí jsou uvedeny v příloze Technické zprávy. 
Podrobný popis jednotlivých SO je součástí Souhrnné technické zprávy, 
jednotlivé SO jsou samostatně zachyceny v zákresu koordinační situace ve 
výkresové části projektové dokumentace. Stavbou dotčené pozemky jsou 
souhrnně uvedeny v průvodní správě v odstavci dotčené pozemky.  
 
Údaje o dokumentaci: Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí                   
a stavebního povolení, zpracovaná dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499 / 2006 Sb. 
O dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů - novela 62/2013. 
 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
Vlastník pozemku:  POLYFUNKČNÍ DŮM V BRNĚ s.r.o. 
 
Stavebník:   POLYFUNKČNÍ DŮM V BRNĚ s.r.o.  
Veveří 331/95 





A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
Projektant: Zuzana Brázdová    
Rohozec 36 
679 23 Rohozec 
BrazdovaZ@study.fce.vutbr.cz  
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Karel Šuhajda, PhD.     
 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
A.2.1 Výčet výchozích podkladů: 
- platný Územní plán  
- snímek aktuální katastrální mapy 
- požadavky stavebníka 
- odsouhlasená studie stavby 
 
A.2.2 Výčet provedených průzkumů: 
- fotodokumentace místa stavby a okolí 
- vlastní výškové zaměření pozemku a okolních staveb 
- měření objemové aktivity radonu 
 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Předložená PD řeší výstavbu nového polyfunkčního domu v zastavěném území, v místě dnes již 
odstraněného původního rodinného domu a volné proluky 
 
b1) dosavadní využití  
Pozemky dotčené realizací záměru dle předložené PD jsou uvedeny v odstavci průvodní zprávy 
dotčené pozemky. Jedná se o zbořeniště po původním domě a nezastavěnou rohovou proluku na 
ulici Táborská a Letní, která je dnes využívána pro parkování. Pozemky nejsou v současnosti nijak 
hospodářsky využívány.  
 
b2) zastavěnost území 
Pozemek navržený touto dokumentací ke stavbě se nachází v Brně – Židenice. V lokalitě je ulicová 
zástavba rodinných a bytových domů. Některé tyto domu slouží pro komerční využití. Navržený 
Polyfunkční dům bude včleněn do stávající zástavby. 
 
c1) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, záplavové území, poddolované území  
Pozemky dotčené realizací záměru dle předložené PD neleží v památkové rezervaci, památkové zóně, 
zvláště chráněném území, ani v záplavovém a ani v poddolovaném území. Realizací záměru nebude 
žádným způsobem dotčena ochrana kulturního nemovitého dědictví.  
 
c2) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  







d) údaje o odtokových poměrech, 
Pozemky jsou v současné době využívány bud pro parkování nebo nejsou využívány vůbec (pozemek 
po asanaci bývalého rodinného domu). Dešťová voda bude odváděna do veřejné kanalizace.  
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
Stavba dle předložené PD se nachází v ploše vymezené platnou ÚPD jako smíšené obytné a splňuje 
všechny urbanistické regulativy. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, (vyhláška 501/2006 o obecných požadavcích na 
využívání území ve znění pozdějších předpisů - novela 431/2012:) 
Předložená projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 501/2006 –   
o obecných požadavcích na využívání území - ve znění pozdějších předpisů – novela 431/2012. 
 
Projektovaný záměr byl srovnán s vyhláškou 501/2006 ve znění pozdějších předpisů: 
Navržený objekt je umístěn v souladu s požadavky vyhlášky, je splněn požadavek na využívání 
dešťových vod i další vyhláškou stanovené požadavky.  
 
Lze tedy konstatovat, že obecné požadavky na využívání území byly splněny, tzn., není třeba žádat       
o výjimku z uvedených požadovaných parametrů. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Předložená projektová dokumentace byla projednána s dotčenými orgány, jejich požadavky byly již 
zapracovány do předložené PD. Podmínky dané jednotlivými vyjádřeními jsou nedílnou součástí této 
PD. Požadavky kladené na projektovou dokumentaci byly zapracovány, ostatní podmínky 
požadované při výstavbě budou stavebníkem splněny. Lze tedy konstatovat, že byly splněny 
požadavky dotčených orgánů. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, (z vyhlášky 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území -     
ve znění pozdějších předpisů – novela 431/2012) 
Z informací uvedených v A.3 f je zřejmé, že není třeba žádat o žádnou výjimku z požadavků kladených 
vyhláškou 501/2006 ve znění pozdějších předpisů. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Zpracovateli této dokumentace nejsou známy žádné související stavby, který by mohly ovlivňovat, 
nebo podmiňovat navrhované řešení. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
Pozemky dotčené realizací záměru dle předložené PD leží v katastrálním území Brno Židenice.  




A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Předložená PD navrhuje novostavbu polyfunkčního domu, v místě asanovaného RD (v minulosti 
odstraněném) a stávající rohové proluky na ulici Táborská a Letní. 
 
b) účel užívání stavby, 
Předložená PD navrhuje polyfunkční objekt, s 1 podzemním a 4 nadzemními podlažími. V podzemním 
podlažím se nachází garáže pro bytové jednotky objektu a technická místnost. Dále je objekt funkčně 
rozdělen na dvě části. Část přiléhající k ulici Letní obsahuje pouze komerční prostory – knihkupectví 
s literární kavárnou v 1. až 4. podlaží. Na ni navazuje část obytná – čtyřpodlažní. V prvním podlaží se 
nachází pouze dvě prodejny přístupné z ulice Táborská – papírnictví a trafika. Obytná část prvního 
podlaží je o zvýšená (o 460 mm) kvůli ozelenění střechy nad garážemi za účelem vytvoření dvora.      
Ve 2. – 4. nadzemním podlaží této části se nacházejí pouze byty přístupné z otevřené pavlače. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Předložená PD navrhuje stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 
Předložená PD navrhuje novostavbu polyfunkčního domu. Na pozemcích se nevyskytuje žádná 
kulturní památky apod. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, (vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 
předpisů – novela 20/2012 a vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb) 
Předložená projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů – novela 20/2012 a současně také v souladu s požadavky vyhlášky 
398/2009.  
Projektovaný záměr byl srovnán s vyhláškou 268/2009 ve znění pozdějších předpisů: 
1. Pozemek svými vlastnostmi umožňuje realizaci stavby 
2. Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí odpovídá platným předpisům  
3. Požární bezpečnost stavby odpovídá platným předpisům – viz. požární zpráva (nebyla požadována). 
4. Navržená stavba nemá negativní vliv na zdraví, zdravé životní podmínky a životní prostředí – doklad            
o tom je uveden v souhrnné technické zprávě, případně ve výkresové a textové části jednotlivých profesí 
5. Stavba ani její provoz nebudou zdrojem nadměrného hluku, ani stavba není žádným stávajícím zdrojem 
hluku ohrožována - doklad o tom je uveden v souhrnné technické zprávě, případně ve výkresové                    
a textové části jednotlivých profesí  
6. Bezpečnost při užívání stavby je dána prováděním pravidelných kontrol a revizí instalovaných zařízení.  
Tyto jsou předepsány buďto tímto projektem, případně platnými právními předpisy. 
7. Stavba je navržena s ohledem na úsporu energií a ochrany tepla – doklad o tom je uveden v Průkazu 
energetické náročnosti budovy (nebyl požadován). 
8. K parkování jsou navrženy parkovací a odstavné stání v normovém počtu – viz. Příloha č. P02 – Bilance 
počtu parkovacích míst (nebyla požadována ). 
9. Stavba bude zásobována pitnou vodou z vodovodního řadu vedeného v ulici Letní, splaškové vody budou 
odváděny do stoky kanalizace taktéž v ulici Letní. 
10. Vliv stavby při výstavbě i provozu na životní prostředí je minimální -  doklad o tom je uveden v souhrnné 
technické zprávě. 
11. Obytné místnosti jsou prosvětleny a vytápěny – doklad o tom je uveden v souhrnné technické zprávě. 
12. Stavba je chráněna proti pronikání radonu, vložením hydroizolace do skladby podlahy, která splňuje 
požadavky minimálně na změřené radonové riziko – viz. příloha Technické zprávy – skladby konstrukcí. 
13. Světlá výška místností je navržena 2820 mm, lokálně (pod průvlaky) snížena na 2670 mm (norma 
požaduje 2600 mm). 
  
Lze tedy konstatovat, že obecné technické požadavky na stavby byly splněny, tzn. není třeba žádat o výjimku 
z uvedených požadovaných parametrů. 
 
Projektovaný záměr byl srovnán s vyhláškou 398/2009: 
Objekt je uzpůsoben pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškeré zpevněné 
plochy přiléhající k objektu jsou napojeny na veřejnou komunikaci bezbariérově, tedy s výškovými 





f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
Projektová dokumentace byla projednána s dotčenými orgány státní správy, jejich požadavky byly 
zapracovány. Lze tedy konstatovat, že byly splněny požadavky dotčených orgánů.  Podrobněji             
viz. jednotlivá vyjádření, která jsou nedílnou součástí žádosti o povolení stavby.  
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, (z vyhlášky 268/2009 – o technických požadavcích na stavby - ve znění 
pozdějších předpisů – novela 20/2012) 
Z informací uvedených v A.4 je zřejmé, že není třeba žádat o žádnou výjimku z požadavků kladených 
vyhláškou 501/2006 ve znění pozdějších předpisů, ani o žádnou výjimku z požadavků kladených 
vyhláškou 398/2009. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
 
OBJEKT POLYFUNKČNÍHO DOMU V BRNĚ 
plocha pozemku:   655 m2 
plocha zastavěná:                655 m2     
obestavěný prostor:          8645 m3     
celková užitná plocha:           2395 m2 
počet bytových jednotek:         10 BJ  
orientační počet uživatelů:  30 osob 
počet parkovacích stání:  14, z toho 1 pro imobilní 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 
Objekt polyfunkčního domu nebude sloužit k výrobě.  
 
Předpokládaná roční spotřeba vody nebyla požadována.  
 
Předpokládané množství splaškových vod nebylo požadováno.  
 
Třída energetické náročnosti budovy, stejně jako celková bilance spotřeby energie pro celý objekt 
polyfunkčního domu je vypočtena a přehledně uvedena v Průkazu energetické náročnosti budovy, který je 
přílohou části E – Dokladová část, této projektové dokumentace (nebylo požadováno). 
 
Komunální odpad vzniklý při užívání objektu bude likvidován v místě způsobem obvyklým – odvozem 
specializovanou firmou na základě vyhlášky obce. 
 
Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní 
stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001  o podrobnostech nakládání s odpady. Při stavebních 
pracích bude vznikat tento odpad zatříděný dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů: 
 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika    - O 
17 02 01 Dřevo       - O 
17 04 05 Železo a ocel      - O 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad   - O 
 
 
V souvislosti s výstavbou budou používány stavební materiály s atesty dokládajícími jejich nezávadnost pro 
zdraví osob a bez negativního vlivu na životní prostředí. 
 
Odpadové hospodářství – pokyny pro dodavatele stavby - povinnosti původců odpadů: 
Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Od třídění 
může původce upustit pouze na základě souhlasu místně příslušného orgánu. 
 
Odpady ze stavební činnosti musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné v podnikání, 
která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu 
odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona                         
o odpadech oprávněna. 
 
Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat 
odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 383/2001 Sb.                
o podrobnostech nakládání s odpady. Stavební firma zasílá 1 roční hlášení za všechny stavby realizované na 
území jednoho obecního úřadu obce tomuto úřadu souhrnně. 
 
V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem 
vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech. (doklady       
o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti nebo případně o jejich dalším využití). 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
Stavba dle předložené projektové dokumentace bude zahájena nejpozději do dvou let od nabytí 
právní moci povolení stavby, předpokládaný termín zahájení je však ihned po vydání stavebního 
povolení – předpoklad 6/2016. Stavba bude provedena v jedné etapě. 
 
k) orientační náklady stavby.     
Náklady stavby závisí na výběru konkrétního dodavatele, detailech provedení a stavebníkem 
požadovaných standardech vybavení. Bude zpracován podrobný stavební rozpočet viz. příloha P03 
rozpočet stavby (nebyla požadována).  
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Vzhledem k potřebnému rozsahu podrobnosti zpracování v dokumentaci pro povolení stavby jsou tenkým 
písmem uvedené stavební a inženýrské objekty, technické, technologické a provozní soubory, zachyceny 
pouze ve výkrese C-02 – Koordinační situace stavby, případně jsou v dostačujícím rozsahu popsány v textových 
částech této projektové dokumentace a jejich přílohách. 
 
SO 01 - POLYFUNKČNÍ DŮM V BRNĚ, ULICE TÁBORSKÁ 
SO 02 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA BETON  
SO 03 – ZATRAVNĚNÁ PLOCHA 
SO 04 - PŘÍPOJKA KANALIZACE 
SO 05 - PŘÍPOJKA VODOVODU 
SO 06 - PŘÍPOJKA PLYNOVODU 










V Brně dne 4.2. 2016    
           ………………………..………………      
         Vypracovala: Zuzana Brázdová 
 
  
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 
B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Projektem řešený pozemek st.p.č. 735 a 733 v k.ú. Brno se nachází v městské části Brno-Židenice. 
Okolní zástavbu tvoří bytové domy a budovy s občanskou vybaveností. Přístupný je v současnosti 
z místní komunikace. 
B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů 
 
Dle inženýrsko-geologického průzkumu nemá lokalita problematické základové poměry. Hladina 
podzemní vody byla ověřena v hloubce 6 m p.t. a bude trvale pod úrovní základové spáry. Lokalita 
byla v etapě geologického průzkumu stabilní, nenachází se v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou. 
 
B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na stavbu se nevztahují žádná významná ochranná pásma. Ochranná pásma inženýrských sítí viz. 
vyjádření jednotlivých správců a majitelů. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení dle ČSN 
73 6005.  
Před započetím výkopových prací budou pro dodavatele příslušnými majiteli a správci inženýrské sítě  
a kanalizace na místě vytýčeny, aby nedošlo při práci k jejich poškození (ČSN 76 6005,                           
zákon                      č. 458/2000 Sb.) 
B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Stavba se nenachází v oblasti záplavového území. Parcela nebyla dotčena záplavami v r. 1997. 
B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Při provádění stavby budou těžké mechanismy 
používány jen omezenou dobu, hlučnost při stavbě bude běžná. Před výjezdem ze stavby budou 
vozidla očištěna, pokud dojde ke znečištění komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned 
očištěna. Prašnost prací na stavbě bude minimalizována používáním uzavřených nádob a kontejnerů, 
případně zkrápěním vodou. Odpady ze stavby budou odváženy k likvidaci nebo na řízené skládky. 
Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudovanou přípojku do veřejného řádu kanalizace. 
B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pozemky jsou v současné době využívány buď jako parkovací plocha (pozemek číslo 735), nebo není 
v současné době využíván (pozemek 733). Bude muset být provedeno kácení dřevin za účelem 
výstavy podzemního podlaží na celkové ploše obou pozemků. 
B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených plnění funkce 
lesa 
Pozemek dotčený stavbou dle předložené projektové dokumentace se nachází v současně 
zastavěném území města. Předmětem záměru je výstavba objektu bydlení a komerce tedy 
polyfunkčního domu. Z těchto důvodů není třeba žádat o vynětí pozemku nebo jeho části                          
ze Zemědělského půdního fondu. 
 
B.1.8 Územně technické podmínky 
Zpevněné plochy polyfunkčního bytového domu budou napojeny na místní komunikaci. Budova bude 
zásobována pitnou vodou ze stávající přípojky vody a veřejného řádu umístěného v chodníku před 
pozemkem. Splaškové i dešťové vody budou svedeny přes nově vybudovanou přípojku do veřejného 
řádu kanalizace. Území obce je zásobováno elektrickou energií distribuční sítí, kterou provozuje ČEZ 
Distribuce, a.s., přípojka bude napojena na přípojkovou skříň umístěnou v obvodové zdi objektu           




B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby a členění na etapy) jsou uvedeny 
v části A - Průvodní zpráva, oddíl A.4 – Údaje o stavbě, písmeno j. 
Zpracovateli předložené projektové dokumentace nejsou známy žádné související stavby, které by 
mohly ovlivňovat, nebo podmiňovat navrhované řešení. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účel užívání stavby je uveden v části A - Průvodní zpráva, oddíl A.4 – Údaje o stavbě, písmeno a),b), 
základní navrhované kapacity jsou uvedeny pod písmenem h téhož oddílu části A – Průvodní zpráva. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus 
Řešené území se nachází jižně od centra Brna v zastavěné lokalitě. V okolí řešeného území  
se nacházejí zejména bytové domy a budovy s občanskou vybaveností. Navrhovaný objekt               
je z čtyřpodlažní s plochou střechou. Objekt je přístupný ze severu. Všechny obytné místnosti 
jsou osluněny z jižní strany. Do zástavby je budova zapojena výškou i tvarovým přizpůsobením 
posledního podlaží. 
Z ulice je viditelný vjezd do podzemních garáží. 
b) Architektonické řešení 
Objekt polyfunkčního bytového domu má na fasádě znatelnou konstrukci, bílou štukovou 
omítku, velké prosklené plochy. Jako stínící prvky zde plní funkci posuvné perforované nerezové 
panely. Dojmu šikmé střechy bylo dosaženo pomocí šikmého předělu mezi terasami bytu. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu objektu bydlení a komerce – polyfunkční dům. 
Objekt není primárně určen k výrobě, pouze v části kavárny bude docházet k výrobě jednoduchých 
nápojů. Technické vybavení kavárny bude uzpůsobeno tomuto provozu, dle požadavků investora.  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Část plnící funkci knihovny a literární kavárny je řešena jako bezbariérová – vstupní rampou                        
u vchodu, dodržením šířky komunikací 1500 kvůli možnosti otočení, přítomností výtahu a WC pro 
imobilní. Část bytová má pouze bezbariérový přístup do objektu a jednotlivých podlaží. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání objektu budou dodržována běžná pravidla bezpečnosti, schodiště a terasy budou opatřeny 
zábradlím. Jiná zvláštní bezpečnostní opatření projektová dokumentace neřeší. 
B.2.6 Základní technický popis staveb 
 
 SO 01 Polyfunkční dům 
 
a) stavební řešení 
Stavba je založená na základových pasech z prostého betonu, prefabrikovaných 
železobetonových kalichových patkách a prazích a vyztuženou základovou deskou tl. 200 mm. 
Konstrukční systém je navržen jako montovaný železobetonový skelet. Stropy jsou navržené 
z předpjatých stropních panelů SPIROLL, tl. 160 mm. V části dvora je strop podzemního podlaží 





b) konstrukční a materiálové řešení 
 
výkopy 
Budou prováděny běžným způsobem, ručně nebo s pomocí stavební mechanizace. Poslední 




Novostavba bude založena na litých betonových pasech š. 700 mm a prefabrikovaných 
železobetonových kalichových patkách a prazích Z betonu C25/30 do nezámrzné hloubky. 
Základová deska bude tvořena 200 mm prostého betonu C25/30 vyztuženého kari sítí 100/100/8 
mm uprostřed tloušťky desky. Podsyp podkladního betonu bude tvořen zhutněným štěrkopískem 
frakce 16-32mm. Hutnění bude probíhat po vrstvách max. 30cm. Všechny vývody a prostupy 
základovou deskou budou odsouhlaseny projektantem před finálním zalitím desky. 
 
svislé nosné konstrukce 
Nosné prvky budovy jsou železobetonové montované sloupy a průvlaky, tl. 350 mm. Obvodové    
a vnitřní nosné stěny budou tvořeny z tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix, tl. 300 mm                                 
a velkoplošnými skleněnými okny. Vnitřní nenosné dělící příčky jsou tvořeny pórobetonovými 
příčkovkami Ytong, tl. 150 mm. Celý objekt bude zateplen. 
 
Vodorovné konstrukce 
Konstrukce stropu bude řešena předpjatými stropními panely SPIROLL PPD/165, tl. 160 mm             
a betonovou mazaninou z betonu C25/30, tl. 40 mm. 
 
Konstrukce zastřešení 
Střecha objektu bude jednovrstvá plochá se sklonem 5%, který bude tvořen tepelnou izolací, 
vyspádovaná do vyhřívaných střešních vtoků, Ø 100 mm. Plochá střecha je rozdělena na dvě části 
a každá z nich je zakončena v jiné výškové úrovni. 
 
Hydroizolace 
Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti v konstrukci podlah na terénu je navržen svařovaný pás 
hydroizolační pás s vložkou z hliníkové folie ICOPAL Radon AL 40, který působí i jako 
protiradonová bariéra, pro případ, že by se v místě vyskytovala radonová zátěž. V koupelnách 
budou použity hydroizolační lepicí a spárovací tmely systému Schömburg. 
 
Tepelná izolace 
Základové konstrukce budou po obvodě zatepleny 100 mm XPS 30 L do hloubky 4575 mm pod 
upravený terén. Skladby podlah budou obsahovat 50-80 mm EPS 150 S. Vnější plášť bude 
zateplen 100 mm EPS 100 F ze strany dvora a 100 mm Styrodur 5000 CS z ulice.  
 
Podlahy 
V obytných místnostech bude podlaha tvořena vynilovou podlahou v tl. 10 mm, která bude volně 
kladena na kročejovou izolaci Mirelon tl. 2 mm. V místnostech zádveří a koupelny, bude položena 
keramická dlažba v tl. 11mm. Obecně je na nášlapné vrstvy uvažováno 20mm včetně lepidla.  
Přístupový chodník bude navazovat na stávající chodník, tedy na betonovou zámkovou dlažbu, 
kladenou s minimální spárou. podlaha v garážích bude tvořena drátkobetonem, tl. 60 mm. 
 
Nátěry 
Vnitřní omítky budou finálně vymalovány bílou barvou např. Pimalex Polar.  
 
Výplně otvorů 
Jsou navržena plastová pětikomorová okna z profilů Brugmann Prestige VIP zasklené čirým 
izolačním trojsklem, v barvě bílé z vnitřní i vnější strany. Okna s velkou zasklenou plochou budou 
na vnější straně opatřena lepeným sklem Connex proti rozbití. Okna budou osazena obvodovým 
kováním 
s mikroventilací. Okna budou vybavena butylovou těsnící izolační páskou, která zajistí 
neprodyšný spoj s difúzní vrstvou skladby stěny. Okapničky všech oken budou hliníkové                       
v přírodní barvě.  
Dveře budou mít nízký laminátový práh.  Vstupní dveře budou vybaveny bezpečnostním zámkem               
s tříbodovým zamykáním a rozetou proti odvrtání. Interiérové dveře standardních rozměrů 
budou typizované, s ocelovou zárubní (povrch určí vlastník bytu). Křídlo bude dřevěné. Kování 
vybere projektant s investorem (např. M&T). 
 
Povrchové úpravy 
Fasáda je tvořena štukovou omítkou bílé barvy (probarveno ve hmotě) s hrubostí zrna 1,5. Rohy 
omítky budou vyztuženy podomítkovými alu profily. Omítka bude ukončena těsně nad zemí. 
Klempířské prvky (ukončení střechy a vnější parapety) budou provedeny z materiálu titanzinek      
v přírodní povrchové úpravě. V interiérech budou finální omítky tvořeny jemnými sádrovými 
omítkami s bílou malbou. V koupelnách budou na stěnách keramické obklady do výšky 1800 mm 
(konkrétní typy vybere projektant s investorem). Povrch stěny za kuchyňskou linkou bude 




Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm v přírodní 
povrchové úpravě. Pouze balkonové okapnice budou provedeny z hliníkového plechu                          
o tl. 0,8 mm. Nutno provést dle ČSN 733610. Oplechování parapetů oken bude na bocích řešeno 
dle detailu výrobce. Všechny přesahy oplechování budou dodržovat předepsané profily a svislost 
- přesah 30mm, čelo parapetů 30mm, čelo oplechování střechy 30mm). 
 
Zámečnické výrobky 
Schodiště bude vyrobeno s oceli s povrchovou úpravou elektrolytického barvení oceli. 
Perforované fasádní panely budou vyrobeny z nerezového oceli. Jejich ukotvení bude provedeno 
pomocí hlinkových kolejnic a nerezových profilů (viz. část C – výkres C-14). Ukotvení bude kryto 




Vnitřní parapety oken budou tvořeny MDF deskou tl.20mm s povrchovou úpravou polomatným 
lakem bílé barvy. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace navrhován na veškeré 
předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní zatížení 
dle současně platných norem a předpisů – tj. klimatické, užitné apod. Při návrhu konstrukcí    
 
z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí jednotlivých prvků apod. bylo přihlédnuto jak               
k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1.MS), tak proti přetvoření (2.MS). Návrh konstrukcí 
bezpečně vyhovuje zadanému zatížení. 
 
SO 02 Zpevněná plocha beton 
a) stavební řešení, 
Zpevněné plochy jsou navrženy kolem celého objektu jak z uliční části, tak dvorní veřejné části,                
a navazují na veřejné zpevněné plochy.   
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Veškeré zpevněné plochy jsou provedeny z betonové zámkové dlažby ukládané do pískového lože. 
 
SO 03 Zatravněná plocha 
a) stavební řešení, 
Zatravněná plocha je navržena ve dvoře pozemku. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Plocha je vytvořena ve formě zelené střechy – jednoplášťové střechy se substrátem a vegetací. Tato 
plocha zahrnuje i dřevěné palubové desky umožňující průchod přes dvůr mimo trávník. 
SO 04 Přípojka kanalizace 
Přípojka jednotné kanalizace bude sloužit pro odvod splaškových vod. Dešťové vody budou taktéž 
odváděny do veřejné kanalizace. Podrobněji vi. SO 05 přípojka kanalizace (nebyla požadována).   
SO 05 Přípojka vodovodu 
Vodoměrná sestava je umístěna na zdi v temperované technické místnosti v 1. podzemním podlaží. 
Podrobněji viz. SO 04 přípojka vodovodu (nebyla požadována). 
 
SO 06 Přípojka plynu 
Pro zásobování polyfunkčního domu zemním plynem bude vybudována nová plynovodní přípojka 
ukončená v plynoměrné skříni na fasádě objektu na ulici Táborská. Plynoměr G4. Přípojka bude 
napojena na plynovodní řad vedený ze severní strany objektu u vozovky, veden v zemi s krytím min. 
0,8m podle místních podmínek. Viz. S0 07 přípojka plynu (nebyla požadována). 
 
SO 07 Přípojka elektro 
a) stavební řešení, 
Bude zřízena přípojka v souladu s požadavky provozovatele distribuční soustavy – samostatně jištěný 
svod zemním kabelem NAYY z podpěrného bodu do přípojkové niky s elektroměrem a hlavním 
jističem. Výše uvedená přípojka bude zřízena společností E-on . 
Stavebníkem bude zajištěno vybudování Hlavního domovního vedení (HDV) – samostatně jištěný 
odvod zemním kabelem z přípojkové niky do jednotlivých elektroměrových rozvaděčů, kde budou 
umístěny jednotlivé jističe spotřebičů pro každou bytovou jednotku, knihkupectví s kavárnou, 
papírnictví a trafiku zvlášť. 
 
B.2.7  Technická a technologická zařízení 
 
SO 01 Polyfunkční dům 
 
a) technické zařízení 
Zdravotně technické instalace - vodovod: 
Rozvody pitné vody budou instalovány v plastu, vedeny v drážkách a nikách. Rozvody budou 
obaleny ochrannou a izolací a nebudou vedeny v konstrukci podlahy. Zdrojem vody bude nová 
přípojka vodovodu. Rozvody ZTI jsou v grafické podobě zachyceny v odpovídající části předložené 
projektové dokumentace. 
 
Zdravotně technické instalace - kanalizace: 
Vnitřní kanalizace v objektu budou instalovány v plastu a budou svedeny do stoky veřejné 
kanalizace novou přípojkou. Dešťové vody budou taktéž odváděny do veřejné kanalizace. 
Rozvody ZTI jsou v grafické podobě zachyceny v odpovídající části předložené projektové 
dokumentace. 
 
Vytápění (hlavní a doplňkové zdroje tepla), Měření a regulace: 
Objekt bude vytápěn elektrickými stropními sálavými panely. V koupelnách bude instalováno 
elektrické vytápění podlahy pomocí odporového drátu – vložený v konstrukci podlahy.  
 
Zařízení pro ochlazování staveb (zdroj chladu): 
Zařízení pro ochlazování nebude v objektu instalováno. 
Vzduchotechnika (včetně případné rekuperace tepla): 
V prostorách kavárny a knihkupectví, papírnictví, trafiky, sklepů a garáží, bude osazena 
vzduchotechnika pro odvod zkaženého a přívod čerstvého vzduchu do těchto prostor.  
 
Zařízení pro měření a regulaci: 
Dodávku systému měření a regulace bude zajišťovat dodavatelem systému vytápění. 
 
Vnitřní elektroinstalace a bleskosvod: 
Hlavní rozvaděč elektřiny pro objekt bude umístěn ve venkovním prostoru v obvodové zdi 
objektu s hlavním jističem. Hlavní rozvodné skříně i s měřícími zařízeními budou umístěny                  
u každého provozu objetu (samostatně pro knihkupectví a kavárnu, papírnictví a trafiku, garáže 
se sklepy a všechny bytové jednotky). Pojistkové skříně pro jednotlivé provozy budou umístěny 
poblíž vchodů nebo technických místností jednotlivých provozů.  
Silnoproudé rozvody budou provedeny dle platných ČSN a požadavků správce této technické 
infrastruktury.  
Bleskosvod je dle § 36 vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby požadován.    
Ke kolaudaci stavebník doloží revizi elektro a bleskosvodů. 
Ke kolaudaci bude doložena revize bleskosvodu, revize přípojky NN, revize vnitřních rozvodu NN. 
 
Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EZS, EPS. 
Slaboproudé rozvody nejsou vyjma domovního zvonku navrženy. 
 
Plynová zařízení a instalace: 
K objektu bude zřízena plynovodní přípojka z hlavního plynovodního řádu. HUP bude umístěn 
v nice na fasádě objektu. Dále bude pokračovat do objektu přes konstrukci.  
 
Ostatní systémy – slunolamy, automatické rolety, apod: 
Jsou navrženy dřevěné posuvné lamely, které budou ovládaný elektromotory manuálně.  
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Jednotlivé stavební objekty řešené předloženou PD neobsahují technické ani technologické 
zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Objekt je situován na pozemku určeném pro smíšenou funkci. Jedná se o novostavbu polyfunkčního 
bytového domu o 4 nadzemních a jedním podzemním podlaží.  BD o 10 obytných buňkách má zděné 
obvodové stěny a příčky. Objekt má konstrukční systém typu DP1. Jedná se o budovu pro bydlení 
skupiny OB2. 
 
a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 
Objekt stavebně navazuje na okolní zástavbu. Všechny otvory jsou orientovány do otevřeného 
prostoru.  
b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
Ve vzdálenosti do 200 m se nachází požární hydrant na řadu DN 80.  
V objektu budou instalovány přenosné hasicí přístroje na základě vyhlášky č.23/2008 Sb.1 ks 
hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A – pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie 
- 2 ks hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B – pro strojovnu výtahu 
- 3 ks hasicí přístroj pěnový s hasicí schopností 13A – pro plochy komunikací a komerční 
prostory 
 
c) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti 
provedení zásahu jednotek požární ochrany 
Přístupová komunikace se nachází v těsné blízkosti objektu. Příjezdová komunikace splňuje 
požadavek na poloměr otáčení min. 7m a je zpevněná na tíhu min. 80 kN na nejvíce zatíženou 
nápravu. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7 a zákona č. 318/2012 Sb. Dokumentace je dále 
zpracována v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat 
požadavky normy ČSN 73 0540-2   na doporučený součinitel prostupu tepla Un,dop. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a vyhláškou 
č. 269/2009 Sb., o technický požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dále je 
v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 
prostředí, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
 
 Zásady řešení parametrů stavby 
a) oslunění a osvětlení 
Obytné místnosti splňují podmínku o minimální prosluněné ploše obytných místností. Umístěním 
stavby nedochází ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění. 
Osvětlení vnitřního prostoru stavby je řešeno umělým osvětlením. 
b) Větrání a chlazení 
Místnosti v objektu budou odvětrány přirozeným způsobem okny. Odtah par v kuchyních bude 
zajištěn digestoří s axiálním ventilátorem a troubou z PVC vevedenou do exteriéru. Obdobný 
ventilátor bude použit i pro větrání WC a koupelen. 
Zastínění oken je realizováno vnitřními stínícími prvky (žaluzie, rolety), venkovní skládací žaluzií    
a posuvnými panely z nerezového perforovaného plechu. Toto opatření zamezuje nadměrnému 
přehřívání obytných místností. 
Vzduchotechnika bude navržena v části v prostorách kavárny a knihkupectví, papírnictví, trafiky,  
sklepů a garáží pro odvod zkaženého a přívod čerstvého vzduchu do těchto prostor  
c) Vytápění 
Vytápění bude pomocí elektrických stropních sálavých panelů. V koupelnách bude instalováno 
elektrické vytápění podlahy pomocí odporového drátu – vložený v konstrukci podlahy.  
Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN 73 0540-2 pro nejnižší venkovní teplotu -20°C  
a budovu v zástavbě. 
d) Elektrická energie 
Připojení objektu na elektrickou síť je zaznačeno v dokumentaci osazení BD na pozemek. 
Připojení začne v pojistkových spodcích přípojkové skříně. Před elektroměrem bude osazen 
hlavní jistič.  
Domovní rozvodnice s jističi bude umístěn a v přízemí. V této rozvodnici budou napojeny                    
a jištěny veškeré okruhy v domě. Každá bytová jednotka bude mít vlastní jistič a elektroměr. 
e) Zásobování vodou 
Venkovní vodovod a připojení objektu na veřejný vodovod bude řešit dokumentace osazení BD  
na pozemek.  
 
 
f) Splaškové a dešťové vody 
Projekt splaškové kanalizace zahrnuje novou splaškovou kanalizaci vycházející z umístění 
instalačních šachet v domě. Přípojku venkovní splaškové a dešťové kanalizace řeší dokumentace 
osazení BD na pozemek. 
g) Odpady 
Nádoby na ukládání odpadu bude umístěno v přízemí v místnosti vedle schodiště, která je 
přístupná zevnitř – pro obyvatele domu a zvenku kvůli odvozu odpadu. Nakládání s komunálním 
odpadem bude upřesněno smlouvou mezi majitelem novostavby a obcí. Pro tříděný odpad 
budou využity místa s kontejnery na separovaný odpad. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena pro střední radonový index. Podle ČSN 73 
0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace stavby provedení kontaktních 
konstrukcí pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy. 
Ochranu proti radonu zajišťuje hydroizolační pás s vložkou z hliníkové folie ICOPAL Radon AL 40. 
b) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba není navržena pro lokality s technickou seizmicitou. 
c) Ochrana před hlukem 
Stavba bytového domu tvoří deset bytových jednotek a splňuje požadavky normy ČSN 73 0532 
z hlediska vzduchové neprůzvučnosti a stavební normované hladiny akustického tlaku. 
Obvodový plášť BD je navržen z certifikovaných systémů (okna, svislé konstrukce, střecha, 
apod.). 
d) Protipovodňová opatření 
Protipovodňová opatření nejsou navržena.  
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Součástí PD je řešení napojení objektu na komunikaci novým sjezdem i napojení na potřebné 
inženýrské sítě. Vodovod s umístěním vodoměru v temperované technické místnosti a přípojka NN 
vedená zemním kabelem z přípojkového pilíře do elektroměrového rozvaděče umístěného v nice      
na fasádě objektu. Dále je objekt napojen na přípojku plynu. HUP je umístěn v nice na fasádě objektu. 
Splaškové i dešťové vody budou napojeny na veřejnou kanalizaci.  
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Tento bod je řešen v části C – výkres C-02 Koordinační situace. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Kanalizační přípojka:  
SO 04 - Přípojka jednotné kanalizace bude sloužit pro odvod splaškových i dešťových vod do veřejné 
kanalizace. (Podrobnější informace nebyly vyžadovány) 
 
Vodovodní přípojka:  
SO 05 – Vodoměrná soustava je umístěna na zdi v temperované technické místnosti v 1PP. 
(Podrobnější informace nebyly vyžadovány) 
 
Plynovodní přípojka:  
SO 06 - Pro zásobování objektu zemním plynem bude vybudována nová plynovodní přípojka 
ukončená v plynoměrné skříni na fasádě objektu na ulici Táborská. Plynoměr G4. Přípojka bude 
napojena na plynovodní řad vedený ze severní strany objektu u vozovky, veden v zemi s krytím min. 
0,8m podle místních podmínek. (Podrobnější informace nebyly vyžadovány) 
 
Přípojka elektrické energie NN:  
SO 07 - Bude zřízena přípojka v souladu s požadavky provozovatele distribuční soustavy – samostatně 
jištěný svod zemním kabelem NAYY z podpěrného bodu do přípojkové niky s elektroměrem a hlavním 
jističem. Výše uvedená přípojka bude zřízena společností E-on. 
Stavebníkem bude zajištěno vybudování Hlavního domovního vedení (HDV) – samostatně jištěný 
odvod zemním kabelem z přípojkové niky do jednotlivých elektroměrových rozvaděčů, kde budou 
umístěny jednotlivé jističe spotřebičů pro každou bytovou jednotku, knihkupectví a kavárnu, 
papírnictví a trafiku zvlášť. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení: 
Pozemek se nachází u relativně frekventované obousměrné komunikace. Boční komunikace je 
jednosměrná.  
Řešeno v dokumentaci osazení BD na pozemek. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Příjezd na pozemek je zajištěn přerušením chodníku. 
Řešeno v dokumentaci osazení BD na pozemek.  
c) doprava v klidu: Řešeno v dokumentaci osazení BD na pozemek. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Stávající terén bude odstraněn za účelem vybudování podzemního podlaží z celého pozemku. 
Vegetace bude vysazena na zelené střeše části podzemního podlaží.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým užíváním hluk, 
nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se 
stávající dopravou v daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude 
nejvíce ovlivněna vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem 
posuzované stavby. Celý objekt nemá vliv na životní prostředí. 
b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
V okolí se nenacházejí žádné chráněné dřeviny ani památné stromy. Současná vysoká vegetace 
bude odstraněna za účelem výstavby podzemního podlaží na ploše celého pozemku. Následně 
bude vysazena nová na ploše dvora. 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Pozemek nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
d) Návrh zohledněných podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
V rámci projektu nebyl proveden návrh na zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení  
ani stanovisek EIA. Uvedený návrh projektová dokumentace neřeší. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Stavba nevyvozuje žádná dodatečná a navrhovaná bezpečnostní pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany   
na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 
Případné umístění stavby do zóny havarijního plánování bude řešit dokumentace osazení                         
BD pozemek. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro měření odběrů                     
pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr. 
b) Odvodnění staveniště 
Během stavby nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani na zpevněné 
komunikace. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu odpovídá budoucímu napojení 
stavby. Řešeno v dokumentaci osazení BD na pozemek. 
d) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude oploceno s využitím systému dočasného oplocení. Tím bude zamezeno možnosti 
zranění a ohrožení zdraví nepovolané veřejnosti. 
Během výstavby dojde ke kácení dřevin za účelem výstavby podzemního podlaží na ploše celého 
pozemku. Dřeviny vysazeny podél chodníku ulice Letní budou zachovány. 
e) Maximální zábory pro staveniště 
Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě s investorem na ploše poblíž plochy dotčené stavbou.  
Konečný zábor bude určen po dohodě s investorem. Staveništěm bude pouze vlastní pozemek bez 
dalších záborů ploch s výjimkou bezprostředního okolí, kde bude nutné provádět práce ze stávající 
komunikace.  
Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným prostorem vymezeny 
přenosnými zábranami a přechodným dopravním značením. 
f) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při provádění zemních prací budou provedeny výkopy pro základové konstrukce a stavbu 



















V Brně dne 4.2. 2016    
          ………………………..………………      





Výsledkem mé bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu na ulici Táborská 
v Brně, v městské části Židenice. Návrh vychází z mé ateliérové práce z letního semestru 
2014/2015. Hlavní myšlenka této práce je zachována, došlo pouze k poupravení návrhu za účelem 
zlepšení provozu.  
Obytná část byla především přizpůsobena orientaci pozemku a obytné místnosti jsou otočeny na jih 
do dvora. Komerční část objektu reaguje na místní problémy a požadavky. 
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Anotace práce Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby Polyfunkčního domu v Brně-
Židenicích, na rohu ulic Táborská a Letní. Budova svou výškovou členitostí 
vyrovnává výškové rozdíly okolní zástavby a svým tvarem kopíruje roh parcely    
a zároveň vytváří plochu vnitřního dvora. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním 
podzemním podlažím, ve kterém se nacházejí garáže a technické zázemí objektu. 
Nadzemní část je funkčně rozdělena na dvě části. Část komerce – knihkupectví 
s literární kavárnou, papírnictví a trafika – vychází z potřeb žáků střední školy, 
nacházející se na protějším rohu. Druhou část tvoří celkem 10 bytových jednotek, 
z nichž 4 jsou mezonetové.  
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový montovaný skelet s předpjatými 
stropními panely. Základová konstrukce je složena ze základových pasů, 
prefabrikovaných kalichových patek a základových prahů. Střecha je navržena 
jako plochá jednoplášťová.  
Důležitým prvkem objektu jsou posuvné nerezové perforované panely, které plní 
funkci žaluzií a zároveň odpovídají charakteru průmyslové části města. 
 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
The subject of this bachelor thesis is a new building solution of a multifunctional 
house foundedon the corner of the streets Táborská and Letní. Topography of the 
building balances the height differences of the surrounding buildings and while 
its shape follows the shape of the corner of the plot it also creates the internal 
court area. It is a four-storied building with one overground floor which consists 
of garages and technical facilities of the building. The overground floor is 
functionally divided in two parts. The commercial part – bookstore with literary 
café, stationary and tobacconist’s – is based on the needs of high school students 
who attend the high school situated on the opposite corner of the street. The 
second part consists of ten housing unit in total from which four are duplex. 
The supporting structure is based on reinforced concrete prefabricated skeleton 
with pre-stressed ceiling panels. The substructure consists of strip footings, 
precast calix foots and base thresholds. The roof is designed as flat and single 
casing. 
An important element of the object are perforated stainless steel sliding panels 
which fulfills the function of blinds and match the character of the industrial part 
of the city at the same time. 
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montovaný železobetonový skelet, knihkupectví, byty, zelená střecha 
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